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Abstract 
The textbook has important role in the teaching and learning process. But, the 
textbook has shortage and can mislead who learn this book if not prepared properly. And 
this phenomenon make evaluation of the textbook has important role in the teaching and 
learning process.
And the researcher found that some modern boarding school has been using this 
book "Durus al-Lughah al-Arabiyah" wich written by K.H. Imam Zarkasyi and K.H. Imam 
Subani. With this, the researcher want to do research about evaluation of the textbook 
"Durus al-Lughah al-Arabiyah" that used in modern boarding school Darussalam Gon-
tor Ponorogo. And the researcher want to know the suitability of this book with the basics 
of writing a good textbook in terms of the appearance and contents. And the approach 
used by the researchers is quantitative approach.
After the researcher describe the data and then analyze it, the researcher found 
some result of this research about evaluation of the textbook "Durus al-Lughah al-Ara-
biyah", while the results are as follows: 1) In terms of appearance, the textbook "Durus 
al-Lughoh al-Arabiyah" has reached a good value. 2) In terms of content, the textbook 
"Durus al-Lughah al-Arabiyah" has reached a good value. However, this textbook is still 
in need of improvement in terms of the appearance and the content, so that it can reach 
to the excellent value.
الكلمات األساسية: التقومي، كتاب "دروس اللغة العربية".
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املقدمة  أ- 
إذا كان املعلم له دور كبري يف العملية التعليمية، فإن الكتاب التعليمي هو الذي جيعل هذه 
العملية مستمرة بني الطالب وبني نفسه حىت حيصل من التعليم ما يريد، فالكتاب ابق معه ينظر 
التعليمي اجليد هو الذي جيذب الطالب حنوه ويشبع رغباته  فيه كلما أراد. ومن مث جند الكتاب 
املرة  اللقمة  أو  الطيبة  السائغة  اللقمة  الذي حيمل  الوعاء  التعليمي هو  نفسه. والكتاب  فيه  وجيد 
املذاق اليت نقدمها للطالب اجلائع. واملعلم هو الوسيلة أو الواسطة اليت تقدم بواسطتها هذه اللقمة 
للطالب. وهذه الوسيلة أو الواسطة ال يتوافر وجودها دائما بل تكاد تكون معدودة أحياان يف حالة 
عدم اإلعداد اجليد. وإذا كان األمر كذلك فإننا نركز اهتمامنا ابلوعاء أو احملتوى، أال وهو الكتاب 
التعليمي )انصر عبدهللا الغاىل وعبد احلميد عبدهللا، 1991: 7(.
فوائده  وله  مكوانهتا  أحد  فهو  التعليمية،  العملية  يف  أمهية  له  التعليمي  الكتاب  وإذا كان 
للدارس واملعلم، فهو من جانب آخر له أضراره ومساوئه على الدارس واجتاهاته. ومن مث فهو سالح 
ذو حدين، بقدر ما يفيد، فهو أحياان قد يضر إذا مل يعد إعدادا جيدا. وإذا مل يتم اختياره وفق مبادئ 
وأسس منشودة، ووفق أهداف ينشدها اجملتمع والدين اإلسالمي. ومن هنا تظهر قيمة إعداد الكتب 
التعليمية، خاصة لتعليم العربية للناطقني بغريها )نفس املرجع، 1991: 8(.
ويعترب أبن إعداد املواد التعليمية واختيارها من أصعب األمور اليت تواجه املسئولني عن الربامج 
التعليمية، ولذلك حتتاج إىل جمموعة من املعايري والضوابط والشروط واملواصفات اليت بدوهنا تصبح 
عملية غري علمية. وإن إعداد الكتاب التعليمي له أسس تلزم علينا اهتمامها، وهذه أشياء مهمة يف 
إعداد الكتاب التعليمي، حىت يكون مرجعا للطالب الذين يستخدمونه. وأما أسس إعداد الكتاب 
التعليمي هي اجلانب النفسي واجلانب الثقايف واجلانب الرتبوي واجلانب اللغوي )حممود كامل الناقة 
ورشدي أمحد طعيمة، 1983: 27(.
ويعترب تقومي الكتاب جزءا من أجزاء تقومي احملتوى العلمي الذي يشتمل عليه املنهج. إال أن 
التعليمية األخرى جعلت اخلرباء يفردون له جانبا مستقال  الكتاب املقرر مكانة خاصة بني املواد 
عند احلديث عن تقومي عناصر املنهج. وقد أعدت لتقومي الكتاب أدوات خمتلفة، يقف على رأسها 
قائمة رابطة اللغات احلديثة واليت تشمل على عناصر خمتلفة لتقومي كتب ومواد تعليم اللغات األجنبية 
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)رشدي أمحد طعيمة، 1985: 235(.
وقد وجد الباحث يف بعض املعاهد العصرية املوجودة إبندونيسيا، منها معهد دار السالم 
 Wali Songo كونتور بفونوروكو، ومعهد بيت األرقام جبمرب، ومعهد دار النجاح جباكرات، ومعهد
بفونوروكو، ومعهد دار القالم بباننت، ومعهد األمني بسومنب وغري ذلك. وقد اشتهرت هذه املعاهد 
العصرية ابللغة العربية، وإهنا تعترب ابملعاهد الناجحة يف تعليم اللغة العربية. ووجد الباحث أن هذه 
املعاهد تستخدم كتاب "دروس اللغة العربية" لألستاذ إمام زركشي واألستاذ إمام شباين يف تعليم 
اللغة العربية. وهبذه احلقائق، أراد الباحث أن يقوم ابلبحث الذي يتعلق بتقومي كتاب "دروس اللغة 
العربية" لألستاذ إمام زركشي واألستاذ إمام شباين. وأراد الباحث أن يعرف تناسب هذا الكتاب 
أبسس إعداد الكتاب التعليمي اجليد من حيث اإلخراج واحملتوى.
ويبحث هذا البحث عن تقومي كتاب "دروس اللغة العربية" لألستاذ إمام زركشي واألستاذ 
إمام شباين من حيث احملتوى والتصميم. وأما فرضية هذا البحث هي أن حمتوى كتاب "دروس اللغة 
العربية" لألستاذ إمام زركشي واألستاذ إمام شباين قد يكون مناسبا أبسس إعداد الكتاب التعليمي 
اجليد. وأما من حيث التصميم مل يناسب كثريا أبسس إعداد الكتاب التعليمي اجليد.
رأى الباحث أن هذا البحث ذو أمهية كبرية لدى الباحث، ومعلمي اللغة العربية، والطالب 
الذين يتعلمون اللغة العربية لغري الناطقني هبا، وممن يقرأ هذا البحث العلمي، وحميب اللغة العربية من 
الناحية التطبيقية والنظرية. من الناحية التطبيقية، يرجى هذا البحث أن يكون مفيدا يف حتسني تعليم 
اللغة العربية وتعلمها لغيري الناطقني هبا. ويرجى أن يستفيد هذا املعهد واملعاهد األخرى من نتيجة 
هذا البحث حىت يكون تعليم اللغة العربية تعليما ممتازا. ومن الناحية النظرية، يرجى هذا البحث 
أن يكون مفيدا إلعطاء املعلومات اجلديدة يف وجود شكل من أشكال الكتب املدرسية التفاعلية 
واجلذابة واملرحية اليت ميكن أن تسهم يف تطور عملية التعليم االبتكاري للغة العربية. وأن يزيد أيضا 
خزائن العلوم واملعارف خاصة يف عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها.
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اإلطار النظري  ب- 
مفهوم التقومي  -1
التقومي هو عملية حتديد مدى حتقيق األهداف اليت خطط هلا املنهج، أو هو حتديد ملستوى 
ما وصل إليه الطالب وحتقق لديه من نتائج تعليمية وخربات مكتسبة. والتقومي عنصر أو مكون 
أساسي يف املنهج وهو جزء ال يتجزأ من العملية التعليمية والتعلمية، ويتخلل مجيع مراحل عملية 
التعليم والتعلم. فهو نقطة البداية للخربات التعلمية الالحقة كما أنه املنطلق الرئيس لتطوير املنهج 
وتعديالته )حممد مصطفى العبسي،  2010: 14(.
ويعرفه رشدى أمحد طعيمة، أن التقومي هو جمموع اإلجراءات اليت يتم بواسطتها مجع بياانت 
خاصة بفرد أو مبشروع أو بظاهرة. ودراسة هذه البياانت أبسلوب علمي للتأكد من مدى حتقيق 
أهداف حمددة سلفا من أجل اختاذ قرارات معينة )رشدي أمحد طعيمة، 1985: 228(.
املدرسي،  الصف  وإدارة  التدريسية،  العملية  توجيه  أساسيا يف  دورا  الرتبوي  التقومي  ويلعب 
وإثراء تعلم الطالب وتقدمهم الدراسي، وحتسني خمرجات العملية التعليمية. ويعد التقومي من اجملاالت 
الرتبوية سريعة التغري، حيث حدثت تطورات جوهرية يف فلسفته، ومنهجياته، وإجراءاته، وأساليبه، 
الفائدة )صالح  التقومي، وحمددة  لعملية  التقليدية  املمارسات  اآلونة اآلخرية، مما جعل  وأدواته يف 
الدين حممود عالم، 2011: 13(.
وإجراءات  ومتعددة،  متنوعة  ومهام  أدوات  املتنوعة  الوظيفية  املهارات  هذه  تقومي  ويتطلب 
منظمة تتخطى حدود تطبيق اختبارات حتصيلية صفية تشتمل على عدد حمدود من املفردات أو 
األسئلة االصطناعية البسيطة اليت يسهل تصحيحها وتقرير نتائجها يف صورة درجة كلية يصعب 
تفسري معناها. لذالك بدت احلاجة إىل مرجع أساسي يقدم للمعلمني، والباحثني الرتبويني، املبادئ 
األساسية للتقومي يف العملية التدرسية، وكيفية توظيفها توظيفا مستنريا يف جتويد أداء املعلمني، وإثراء 
تعلم الطالب، وإحداث تكامل بني التدريس والتعلم والتقومي، حبيث خيدم كل منها اآلخر حتقيقا 
لألهداف التعليمية واملتساوايت الرتبوية املرجوة )نفس املرجع، 2011: 14(.
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جماالت التقومي  -2
التقومي كما سبق القول عملية تشمل خمتلف عناصر املنهج. من أجل هذا جند املعلم مطالبا 
أبن يعرف اجملاالت اليت ميكن أن ميتد إليها التقومي. من هذه اجملاالت:
تقومي الطالبأ( 
هذا  نوع  وخيتلف  املختلفة.  اللغوية  للمهارات  ابلنسبة  الطالب  مستوى  حتديد  به  ويقصد 
التقومي ابختالف اهلدف منه. فهناك تقومي تشخيصي، وتقومي لتحصيله، وتقومي لكفاية اللغة، وتقومي 
الستعداده، وغري ذلك من جماالت التقومي اخلاصة ابلطالب.
تقومي املعلمب( 
ويقصد به حتديد مستوى املعلم والوقوف على مدى كفاية يف عرض املادة التعليمية وحتقيق 
أهداف الربانمج. وهناك أنواع خمتلفة لتقومي املعلم منها تقوميه لنفسه، وتقومي الطالب له، وتقومي 
املشرفني له، وتقومي الزمالء له، وغري ذالك من أنواع ولكل نوع أساليب مناسبة للتقومي.
تقومي املنهجج( 
ويقصد به حتديد مدى قدرة املنهج على حتقيق أهدافه. وهناك مستواين لتقومي املنهج مها 
املستوى الداخلي واخلارجي. واملستوى الداخلي ونعين به تقومي العالقة بني عناصر املنهج بعضها 
ببعض. وأما املستوى اخلارجي لتقومي املنهج فيشمل البحث يف مدى قدرته على حتقيق أهدافه وبيان 
أثره يف الطالب واجملتمع اخلارجي. ولكل مستوى من هذين املستويني أساليب خمتلفة للتقومي.
تقومي الكتابد( 
ويعترب تقومي الكتاب جزءا من أجزاء تقومي احملتوى العلمي الذي يشتمل عليه املنهج. إال أن 
الكتاب املقرر مكانة خاصة بني املواد التعليمية األخرى جعلت اخلرباء يفردون له جانبا مستقال عند 
احلديث عن تقومي عناصر املنهج. وقد أعدت لتقومي الكتاب أدوات خمتلفة، يقف على رأسها قائمة 
رابطة اللغات احلديثة واليت تشمل على عناصر خمتلفة لتقومي كتب ومواد تعليم اللغات األجنبية.
مفهوم املواد التعليمية  -3
املواد التعليمية هي احملتوى التعليمي الذي نرغب يف تقدميه للطالب بغرض حتقيق أهداف 
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تعليمية معرفية أو مهارية أو وجدانية. وهي املضمون الذي يتعلمه الطالب يف علم ما، وتنوع صورة 
هذا احملتوى التعليمي، فقد يكون مادة مطبوعة يف الكتب واملقررات التعليمية أو على لوحات أو 
على سبورات أو ملصقات. وقد يكون مادة مصورة كالصور الثابتة أو األفالم، وقد يتخذ أشكاال 
أخرى من البسيط إىل املعقد، وقد تكون غري مألوفة للطالب واملعلمني على حد سواء )عبد الرمحن 
بن إبراهيم الفوزان وزمالؤه، دون السنة: 111(.
ويقول رشدى أمحد طعيمة أبن املواد التعليمية هي جمموعة اخلربات الرتبوية واحلقائق واملعلومات 
الىت يرجى تزويد الطالب هبا، واالجتاهات والقيم الىت يراد تنميتها عندهم، أو املهارات احلركية الىت 
يراد إكساهبا إايهم، يهدف حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم يف ضوء األهداف املقررة يف املنهج 
)رشدي أمحد طعيمة، 1985: 202(.
وإذا كان الكتاب التعليمي له أمهية يف العملية التعليمية فهو أحد مكوانهتا وله فوائده للدارس 
واملعلم، فهو من جانب آخر له أضراره ومساوئه على الدارس واجتاهاته. ومن مث فهو سالح ذو 
حدين، بقدر ما يفيد، فهو أحياان قد يضر إذا مل يعد إعدادا جيدا. وإذا مل يتم اختياره وفق مبادئ 
إعداد  قيمة  تظهر  هنا  ومن  اإلسالمي.  والدين  اجملتمع  ينشدها  أهداف  ووفق  منشودة،  وأسس 
الكتب التعليمية، خاصة لتعليم العربية للناطقني بغريها )انصر عبدهللا الغاىل وعبد احلميد عبدهللا، 
.)1991:8
مواصفات الكتاب املدرسي اجليد  -4
يقول )عبد الوارث سعيد، 55( عن عوامل حتديد مواصفات الكتاب اجليد، وهي )رشدي 
أمحد طعيمة، 1985: 37(:
الغاية العليا، ويقصد هبا تعليم اللغة العربية للمسلمني.أ( 
العوامل الشخصية، ويقصد هبا السن والدوافع واالستعداد واخللفية الثقافية واللغوية.ب( 
العوامل اللغوية، ويقصد هبا طبيعة اللغة اهلدف والعالقة بينها وبني اللغة األم للدارسني أو ج( 
اللغة اليت جييدوهنا.
العوامل التعليمية الفنية، ويقصد هبا الوسائل التعليمية والتقنية املتاحة.د( 
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4. 1. عناصر الكتاب املدرسي اجليد
ينبغي أن يراعيها املؤلفون يف إعداد الكتب املدرسية، منها )حممود كامل الناقة ورشدي أمحد 
طعيمة، 1983: 136(:
حتديد مستوى سهولة وصعوبة لغة بعض النصوص.أ( 
حتديد نوع املفردات املناسبة للدارسني.ب( 
حتديد أنواع الرتاكيب اللغوية الشائعة يف الكتب اليت يستخدمها الدارسون أو اليت تشيع يف ج( 
الكتب العامة.
حتديد املواقف اليومية اليت يتوقع أن ميرهبا الدارسون واليت حيتاجون إىل ممارسة اللغة العربية د( 
فيها.
دراسة املشكالت الصوتية اليت يواجهها الدارسون يف نطق األصوات اجلديدة.	( 
حتديد املفاهيم الثقافية واملالمح احلضارية اليت جيب أن يشمل عليها الكتاب.و( 
دراسة خصائص الدارسني واجلوانب النفسية املختلفة عندهم.ز( 
دراسة خصائص اجملتمع الذي سيجري تدريس الكتاب فيه.ح( 
منهجية البحث ج - 
مدخل البحث ونوعه  -1
إن املدخل الذي يستخدمه الباحث يف هذا البحث هو املدخل الكمي. ألن الباحث يريد 
أن يقّوم كتاب "دروس اللغة العربية" لألستاذ إمام زركشي واألستاذ إمام شباين من حيث اإلخراج 
واحملتوى.
وأما نوع هذا البحث هو البحث الوصفي. ويسمى ابلوصفي، ألن الباحث سوف يصف 
تقومي  كتاب "دروس اللغة العربية" لألستاذ إمام زركشي واألستاذ إمام شباين من حيث اإلخراج 
واحملتوى. واألسلوب الوصفي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها 
ويوضح  الظاهرة  لنا  يصف  الكيفي  فالتعبري  تعبريا كميا،  أو  تعبريا كيفيا  عنها  ويعرب  دقيقا  وصفا 
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خصائصها )ذوقان عبيدات وآخرون، 1416	: 219(.
أدوات البحث  -2
إن أدوات البحث اليت يستخدمها الباحث هي:
االستبانةأ( 
تعترب االستبانة أداة مالئمة للحصول على معلومات وبياانت وحقائق مرتبطة بواقع معني، 
ويقدم بشكل عدد متن األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد األفراد املعينني مبوضوع االستبانة 
)نفس املرجع، 1416	: 121(.
ويستخدم الباحث مقياس لكرت )Likert( لقياس أراء اخلرباء والطالب عن كتاب "دروس 
اللغة العربية" املستخدم يف معهد دار السالم كنتور فونوروكو من حيث احملتوى والتصميم. وخيتار 
.)Sugiyono, 2013: 134( اخلرباء إحدى من أربع درجات
أسلوب حتليل البياانتب( 
بعد عملية مجع البياانت، فتصبح املعلومات متوافرة لدى الباحث من االستبانة. وإن أسلوب 
حتليل البياانت الذي يستخدمه الباحث هو أسلوب حتليل احملتوى. ويعرفه جري )Gray( هبذا 
اخلصوص حيث يقول أن حتليل احملتوى هو مبثابة وصف كمي ومنتظم ملادة ما. وأن هذا األسلوب 
يستخدم يف حتليل مضمون أشياء من مثل الكتب والواثئق واألعمال الفنية من موسيقي ورسم وصور 
وغريها. ويف حالة حتليل حمتوى الكتب املدرسية يكون االهتمام موجها حنو معرفة مستوى مقروئية 
تلك الكتب ودرجة التحيز املوجودة يف طريقة عرض مادهتا. وقد تكون دراسات حتليل احملتوى كله 
ال تعدو أن تكون تعدادا لبعض األمور املطلوبة، وقد تكون يف الوقت ذاته معقدة عندما حناول 
الكشف عن درجة التحيز يف مثل هذه الكتب )ذوقان عبيدات وآخرون، 1416	: 176(.
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عرض البياانت د - 
البياانت العامة عن كتاب "دروس اللغة العربية"  -1
إمام  واألستاذ  زركشي  إمام  األستاذ  ألفه  الذي  الكتاب  هو  العربية"  اللغة  "دروس  كتاب 
شباين. وهذا الكتاب مستخدم كالكتاب املدرسي يف معهد دار السالم كونتور فونوروكو جباوى 
الشرقية وبعض املعاهد إبندونيسيا اليت اشتهرت بنجاحها يف تعليم اللغة العربية. وهذا الكتاب له 
جزءان مها اجلزء األول للسنة األوىل واجلزء الثاين للسنة الثانية. 
إن هذا الكتاب ألفه املؤلفان للمبتدئني بناء على جتارهبما املتعددة، بعد إنعام النظر إىل أنواع 
من الكتب يف هذا املوضوع. وحيث على املدرسني الذين يستخدمون هذا الكتاب يف تدريسهم أن 
يعتنتوا ابلطريقة احلديثة يف تدريس اللغة األجنبية احلية، علما أبن الطريقة أهم من املادة.
وإن اجلزء األول من هذا الكتاب حيتوي على مخسة وعشرين درسا وواحد ومثانني مترينا. وأما 
اجلزء الثاين حيتوي على أربعة عشر درسا ومثانني مترينا. فليعلموا أن يف هذا الكتاب جداول كثرية. 
وليس الغرض من تلك اجلداول للحفظ عن ظهر القلب، وإمنا هي جمرد النموذج والوسيلة للتفهيم. 
وأما اخلطوات الضرورية يف تدريس اللغة فهي التمرينات الكثرية املرتبة، وقد كان فيه مترينات بعد كل 
ابب. فيجب تدريب الطالب بتلك التمرينات شفهيا أوال مث حتريراي. بل جيوز للمدرسني أن يضيفوا 
إليها الكلمات املتداولة بني الطالب حىت يتوسع جمال استعمال كل مجلة يف كل مترين.
تقومي كتاب "دروس اللغة العربية"  -2
وقد قام الباحث بتقومي كتاب "دروس اللغة العربية" اعتمادا على االستبانة للخرباء واملدرسني 
والطالب اليت كتبها الباحث وبتصديق الدكتور حممد عبد احلميد. واخلبري الذي سيقوم بتقومي هذا 
الكتاب هو الدكتور ولداان ورغاديناات والدكتور شهداء صاحل. وأما املدرسون والطالب هم من معهد 
دار السالم كونتور فونوروكو. مث بعد ذلك حيلل الباحث نتيجة االستبانة للخبريين ويقارهنا.
إن عدد أسئلة االستبانة )اإلخراج( هو 40سؤاال، وعدد أسئلة االستبانة )احملتوى( هو 31 
سؤاال، واجملموع منهما هو 71 سؤاال. ويستخدم الباحث مقياس لكرت )Likert( لقياس آراء اخلرباء 
واملدرسني والطالب عن كتاب "دروس اللغة العربية للمجلد األول" من حيث اإلخراج واحملتوى.
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نتائج البحث ه - 
بعد قيام الباحث بعرض البياانت مث حتليلها، وجد الباحث بعض نتائج هذا البحث عن تقومي 
كتاب "دروس اللغة العربية" وهي كما يلي: 
النسبة املئوية - 1 العربية" من حيث اإلخراج أو التصميم حيصل على  اللغة  إن كتاب "دروس 
من نتيجة االستبانة للخبريين وهي 63% و 56% وهذه تدل على تقدير جيد. وأما نتيجة 
االستبانة للمدرسني والطالب هي 61% و 66% وهذه تدل على تقدير جيد. وإن إخراج 
الفهرس  ومها  عنصرين  إال  جدا  جيد  تقدير  على  حيصل  العام  الوجه  على  الكتاب  هذا 
العنصران حيصالن على تقدير ضعيف أو ضعيف جدا من حيث  واملراجع. وليس هذان 
اإلخراج، ولكنهما مل يوجدا يف كتاب "دروس اللغة العربية". وهذا هو السبب الذي جيعل 
تقديره ينخفض من جيد جدا إىل جيد. وهذا دليل أبن هذا الكتاب حيتاج إىل التحسني من 
حيث اإلخراج والتصميم.
إن كتاب "دروس اللغة العربية" من حيث احملتوى حيصل على النسبة املئوية من نتيجة االستبانة - 2
للخبريين وهي 66% و 63% وهذه تدل على تقدير جيد. وأما نتيجة االستبانة للمدرسني 
هي 61% وهذه تدل على تقدير جيد. وهذا دليل أبن هذا الكتاب حيتاج إىل التحسني 
من حيث احملتوى. ولكن الواقع، أن مجيع عناصر االستبانة املوجودة يف الكتاب حصل على 
تقدير جيد جدا إال بعض عناصرها اليت مل توجد يف هذا الكتاب. وهذه هي األشياء اليت 
تنقص نتيجة االستبانة. وإذا نظران من انحية إعداد الكتاب التعليمي اجليد وكذلك النظرية 
اجلديدة يف زماننا اآلن، فهذا الكتاب له عدة النقائص. ألن هذا الكتاب أّلف سنة 1930 
تقريبا. وأما نظرية إعداد الكتاب اجليد مل تنشأ إال بعد أواخر هذه السنوات. ولذلك حيتاج 
إىل التحسني حىت يناسب بنظرية إعداد الكتاب اجلديدة.
اخلامتة و - 
إن الكتاب التعليمي له أمهية يف العملية التعليمية، ومن جانب آخر له أضراره ومساوئه، فهو 
أحياان قد يضر إذا مل يكن إعدادا جيدا. وهذا الواقع، جيعل تقومي الكتاب ذا أمهية كبرية يف عملية 
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التعليم والتعلم.
ووجد الباحث أن بعض املعاهد العصرية تستخدم كتاب "دروس اللغة العربية" لألستاذ إمام 
زركشي واألستاذ إمام شباين يف تعليم اللغة العربية. وهبذه احلقائق، أراد الباحث أن يقوم ابلبحث 
الذي يتعلق بتقومي كتاب "دروس اللغة العربية" املستخدم يف معهد دار السالم كنتور فونوروكو. وأراد 
الباحث أن يعرف تناسب هذا الكتاب أبسس إعداد الكتاب التعليمي اجليد من حيث اإلخراج 
واحملتوى. وأما مدخل البحث املستخدم يف هذا البحث هو املدخل الكمي.
بعد قيام الباحث بعرض البياانت مث حتليلها، وجد الباحث بعض نتائج هذا البحث عن تقومي 
كتاب "دروس اللغة العربية" وهي كما يلي:
إن كتاب "دروس اللغة العربية" من حيث اإلخراج أو التصميم حيصل على تقدير جيد.- 1
إن كتاب "دروس اللغة العربية" من حيث احملتوى حيصل على تقدير جيد أيضا. ولكن هذا - 2
الكتاب حيتاج إىل التحسني من حيث اإلخراج واحملتوى حىت حيصل على تقدير جيد جدا.
التوصيات واالقرتاحات ز - 
التوصيات  -1
نظرا من نتائج البحث اليت وجدها الباحث بعد عملية حتليل البياانت، فقدم الباحث بعض 
التوصيات، وهي كما يلي:
ينبغي ملسؤول هذا الكتاب )املطبعة( إكمال عناصر إعداد الكتاب التعليمي اجليد اليت مل أ( 
توجد يف كتاب "دروس اللغة العربية"، مثل الفهرس واملراجع ودليل املعلم وغري ذلك.
ينبغي ملسؤول هذا الكتاب )املطبعة( أن يقوم عملية تقومي كتاب "دروس اللغة العربية" سنواي ب( 
حىت يكون هذا الكتاب كامال وممتازا ال نقصان فيه. 
االقرتاحات  -2
يف ضوء نتائج هذا البحث العلمي اقرتح الباحث إبجراء املزيد من البحوث والدراسات يف 
تقومي الكتاب التعليمي يف اللغة العربية حىت تكون عملية التعليم والتعلم أحسن مما سبق. واقرتاحات 
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الباحث كما يلي:
هذا البحث حيتاج إىل االستمرار يف حتسينه وتعميقه.أ( 
هذا ب(  نتائج  على  اعتمادا  العربية"  اللغة  "دروس  بتطوير كتاب  اآلخرون  الباحثون  يقوم  أن 
البحث العلمي.
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